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KBB^^\i4®f Beo mlve temPore, qvo meMufis Uterisqve ad-IjS^y**^ \§Hf dtxt, pecttliari tf nefcio qttonam incenftts cramar"
tfsffSFxSfk Vi^il re atclue dcfiderio, ttt aliqvalem ingenii met fcetttm.
$&Jr&n&*^ \M nontantum inittcem ederem ;vcrttm ctiam Tuo.Rcvc
fe^-sGlsJ^EslP rcndifftme ?atcr, ampliftimo Nomini infcriberem, coh-
fccrarem, oferrcm, Etcum cxaclius mecum rcputo, ratio qiuinam Jucri/i
nullam invenio, pr<etcr unicam, quodfingulari (f plus quarn paterno favo-
re atquc benezolentia, omnes (f fingules Rei Literari<e Sctlatores fidos &'
ajftduos, proiequi ac completli, nunquam non annixus fis, ImpcUunt deni-
que me,ctiam aliasjponte currentcm, ad hoc, haudexigua beneficia, qu£ in
domum meam Paternamcontuleras,cumularas. &vin imd,fi occupatusejjem
in ReverendiffmiPatrk tct mcritorum ,tot laborum, benefciorumque, erga
Pa/riam, erga Literatos , erga panpertate, aut altk tempiftatk adverf<e
mot/bus prefjos, enumcraticnef ambigui fane Jati laborem fufc-pcrem -. illa
crnm in fe tantum lauciis ac cncomii hatent, ttt haud tenui Minerva <i me
ex^rimipojfint, idcoque relinquo koc iis , quiprxjiantiori ingenio, majon
ctiam feientiarum notitia gaudcnt.Stiff.cit tnihi, quod omnes illa-s virtutcs
loquatur orbk , tacite, ne luci tenebras adfpergcre videcr, 6)v£ dum ita
venerabili filentio involvo, unico verbo commemorare qu<e me<ecommentatio-
ni Juntpropria, fedet animo. Qyocirca certo certiusfcio'-, Te Reveren-
d/ffime Pater, Vosque, Plurimum Reverendiatque Clarifftmi Domim,hanc
meam pueritiam favork (f benevolenti<e veftr<e pallio poffe obvelare, Nam
eidem veftro favori, quo Mufarum Ahtmnos ampletli -foliti cftis, impu-
tandum , quod vcnerabllcm veftrum ajfetlum fubire aufiu fim. Accipite
Jereno vultu , quas Vobk offero Jludiorum meorum pr.mitias. Eft quidem
muntu levidcnje , non difpteor, at finatk, oro ,pondus ab animo meo devo-
tijfimo accip/ant, Hinc mihi non parva crejcct materia ad bencvoientifft-
mam Vcftram propenfioncm (f nunc (f fcmpcr dignk clogik decantan-
dam, depr<edicandamqvc. 6Jt/od non fine ardentiffimk precibus atque
fuspirik pro omnigcnii Rcverendiffimi Patrk, Admodum Revcrenda, CLi-
rijjimarumquc Dignitatum Vefirarumprofperitate faciet, dum vixerit
ReverendifTimi Patris
Admodum Reverendae,
Clariffimarurr;-]. VeflrarumDignitaturn
Humiiimus &
obfervantifTimus Cultor.
M A R T I N U S &iXM.
thrimum Wtvnenio aifi ftichrt/ffim Dotnfacf **'
Kcc non ,
ferquam. Revereto fa Digmtau (f Do&rh* CtfMt^te
defo Er kjia Dei maxime tneritia
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1 dellram Pytten_i« BsV'...enfi.qve Paftort 1, r.ge. m^ritiV
fi»_..>. ,it & Prapofifo cjusdcm iiiflri^tus jyavisfimo " ut Ge.ikor»
..„■-. "rcf,i>s. pSus qasrn patern* , it.t -.more hiialiqve culfu ac
-"'e-icr.ijoais nio, maximc colendo. dcvenerando.
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Ss.__.__rA. a.inos, .& omnigenam /cH .i.atcm ?'!
Iffi^ffrW.. iinc dcmum PareMs admodum ,nec non%L' -dfpnes (f firaiir psrquam MkSli cceafit. inthi
&§k "'■ i. ojjerttir, votis i> tne cxpctita phrimisy prode-
unteffc, inlucem, primo Jrct iryjtnaturo >r.,
tnci 'anrfs fcetn, qua sccaffbneJ inquam., heneficiorum k
Volii mthi coHatorum tne nunquam immcmorcm futnrttm
cflcirdcji iicehit, Jfateor equidem ><oc leviffflmum muptts ,
quod i'n veftrum effundo finitm , chartaceum, illis qvibus
T/ic excepijih benefiais valde efft impar. Nibitsmintts_ ta-
men - id Vcffris Nomimbru dkatnm ir t non trubef
enJMy vel ' ~rens ''jj.riffime. phtemd bencffr;- qui
lus me profeqvutus w, dtuttU. in paffirfs vifce, htU te-
nerem elaufa , notam ingratitndinis vix effiigerem* ld
ergo opcram dabo , 0 Genitor charifpme, ut iMorum ,
ejvss mihi fuppediiujii } fumptttum , Tfemet nunqvam pae-
uiteat, sf>o^fore^i fl velis , pro me , non atium , fpam
mtipftiM) qui alias tutis fum tottts, interpono. Salve
inde (f femper optime vale mi Pater eptimef tam lai
bus qvam canicie maxime venerandc Senex ! Valete eiriam
fS Vos , & diu hifce terris fuperftites effe , P/. honorj.nd^
Affines & Frater dulcijfime, Virt de Ecclefia Dei muftum
meriti , meqve (f ftudia mea ut fromoveatis - hoc u-
vum abt vobis rtntendo , oro,qntft:m , dum Spintus bos
meot regit artm.
Pl, Revcrendi Patrii & Veftrarum
Reverendarum.»
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Etusefi manetque di
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Aliquid per omne rerum__
Genus undecunque fciro,
Nil effe ,ftve fummam,
Vd eruditionis ,
Exiftimationis
Aut debiti decoris ,
Seu pr£mium laboris
Specles aalentioris ;
Nifi proferatur omnis
Vis germinans Minerva,
Et Palladis perita
Florentior catenas,
Pariter Scientiaruntj
Ac Artium boharunu ,
Pariter corona diva
Virtutis omni* atm*.
Specimeu tuumprobatunt^,
MARTINE dfSxmffatelles
Nunc Regii Lyc_et,
Qyod pubhcam in cathedram
Academia ipfe profcrs,
Tum pturibus probatams
Dat eruditionems
Sat inctutam ,ac in omni
Re fcibili profundanL^,
fum Stngulas per artes
Efi teflis haud negandus,
Et diligentioris
Operee tu& in fludendo^
Et improbi laboris
Tot fcripta pcrlegendo,
Hinc gratutorque coepta,
Precor <ff Deus fecundct -
\n gloriam Jehov£ -
In commodum piorums,
Dccus & tuum ac tuoruwLa l
Libens appofuit
PETRUS LAURBECCHIUS
S.S. Th, D, & PrOfefforOrdinarius.
Viro
Viro Juveni
Ft Natalium infignium fplendore, (f Virtutum Litera-
rttmqve pertinaci cultu condecoratijfimo , Lomino
MARTiNO JOHANNIS
<52\$# Nylando,
Con.n.;liti,Amico & Convidori fvaviflimo,Difcurfum
Phy-ficum proprio Mart- contextum, evulganti,
folerterqve propugnanti:
Eu coecus, foveas, nefcit vitare, profundas,
ifß^j!^»' labitur & fubito , fed titubante pede;
mens quaecoeca eft,Do&rinarumflneluce
«s^Plfl^i concidit in clademlu&ificumque malunu.
Natura* brut_e cognatum dedecus ingens
eft Infcitia , quae folicitat ftupidos.
Aft animse nofira: cultus, Doclrina, decorus
dicitur, & merito nobilis illa cluit.
Non tam prteclarum , fiaciem componere , Tbales
effe, refert , ftudiis qvam coluijfe animum-i,
Socratis ad |uvenes monitum fuit. ut, fpeculo in fe
Intuerenfur, eo confulerentqve fibij
St effent infignes, generofa &fronte venufti,
tentarent, tales , jugiter, ut fierent.
Sedfi deformes effent, obducere fiormam~i
ingratam, veUent fedulitate fua,
Hoc efto didhim cunftis qvi facra Minerva:
attredare ftudent pervigili ftudio.
Singula penficulas, folers ©SKss/ mente fagaci,
Virtuti incumbens Artibusatque vacans.
Ingenii dotes praeftantis, prodere niiu
conaris magnoj ceu tua caepta docent.
Gratulor in tantis aufis, pariterqve peropto!
Ti faufte cedant aufpicioqve bono!
Licet admoditmfeflinato l.tv.ma^ adgratulabar
SIMON £$gq3.D Met. & Log.
Prof. Ord. Paftor Piikenfis.
Ad
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£f modefla eruditione confpicuums,
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ARCANA qvacdam PHYSICA publica
:
difpuratione pandentem
ientifcunt mortalia corda
Quando rotant fecum fa&a ftupen-
da DEI:
Quod totum inflammet radiis Hyperio-
nis ardor
Orbem : quod refonent flamina fe-
va noti f
Talia qui repufat 5 reputat miracula
mentis
./Eternae, laudem qua. capit ipla
iuam.
Feftin. ex animo tamen
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Phil, pra-a. & Hift. Prof.
Studi
Studtis (f moribtu politifftmo Juveni
DnoMARTINO'©«&&'
Optimorum Parentum eximi<s fpct filiu,
Differtationem Philsfophicam egregie confcriptam-t>
Edenti in iucem, (f publicg ac ftrenue defendenti,
brevibus hifce fedftnceri gratutatur
Il^if^§s|kthereas Jtiflras arces cceiiqve tueris
, J-%. _' Concava , terreno mittunt qvx lumina
li^^^lMCircumaguntqve faces, crinitos orbe come-
tas.
Vilia fic fordent Ti ©3t2f#( fvaviflime Mufis
Miles, tum tentant qvae alii puerilibus aufis,
Hinc Te fata manent & prxmia debita doiffis,
Ars tua qva: referet, virtusqve merebitur am,pla_.V
DA.VID lUWD*
THESIS
THESIS PRIMA,
Lux primigenia non periit
tf&s^s |xWT^^^|RlllS<5vam Propius a<* hujus Thefios&hjfii Iv^Wi l|§F explicationem gradum promo-
WW^. B\\lw /®fft veamus, non ficco (quod ajunt)p§|| Pec^e Pr^tereunda:, verum pau-
llp^l i^|^^^^^ cifnmis faltim Tenebrac ilix
ppvl Sl^^^ln^ (qvarummentionem facitMofe££&i%y pM^^P^ i^per faciem abyili exiftentium
attingenda: veniunt; cum infti-
tuti fimul ac temporis ratio pro-
Hxioribus haec vetent perfcqui, Itaque illas ipfasabsqve
pompofo verborum apparatu aggredimur* Primumnos
immittendo in inquilitionem, quo videlicet tempore
fuere onxf an ab sterno? Varii varias hac de re fibi
procudunt fententias; qvorum nec defunt, qvi con-
tendunt, ccelum & terram, hoc eft rudem, informem
atque renebricofam illam molem a<ftu extitifTe, eo ipfo
iempore, quo Dem effe ccepit, ita enim inepte loquituf
Auftrr quidam Libri Maruonitid anud Augufiinum. W\
Suggillatores, quam injuni fint & lmpie invehantur in
ipfum Creatorem , attribnendo rebus hifce creatis
idem initium ac harum Produdfori Enti increato, qvi
omnis initii & finis expers eft, quivis vers religione
A imbu°
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imbutus ingenue prontebitur. Et qvamabfurda h*cfinf,
quivis facile intelliget, cum & ipfi Gentilium perplurimi
hoc negare, ncc voluerunt nec potuerunt, quorum
etiam Epicharmi Comicorum vetuftiflimi,antiquam tra-
ditionem refercntis verba hoc idem fatis innuant:
a7h«, Xiyilg.l ,uh x&of Tr^arov pevi<?at ©swf, Similia multa
tradidere Ariftophanes& Apollonius. Huic mairarcon*
creatas itatuimus tencbras,"easque ex initio hexaemeri,
& quidem primo primi wxiyf**?"* fpatio, quo mundi
jacfta fuut fundamenta, ante quod nullum tempus da-
buur; fed virtute primi Dei verbi efTe coepere, ( &
Bifilio nec non Philopono dicitur w 7t^utov t5 x^ovh vvv)
Non ex initio Dei, quem initio & fine carere an-
tea affertum eft, Jam ere efte videtur,ut innotefcat
q lid per tenebras primarvas intelligamus ? An cum
Ribbinis iguem elementarem , aur cum Manichxis &
Marcionitis acternum principium, five fummumaliqvcd
malumNumen,quodmala condidit,& fummoßonocon-
trarium;quod natura: &infinitare]uspotentiar repugnat,
quippe qua: duo contraria fibi mutuo effent exitio : dc-
niqs omnis boni Autftori hoc minime congruum foret, At
hxc cumnon tam Phyficorum quam Theologorum in
foro potius pertra&anda funt, idcirco illis discutien-
dum relinquimus, Nos non tam recentiorum Philo-
fophorum au&oritate, quam rarionibus haud infirmio-
ribus ,nec non redo rationis judicio fuffuiti, Tenebras
nil nifi afirem obfcuratum, & obfcuni qualitate reple*
t.im circa maffam illam chaoticam fuiflfe ftatuimus,
Et hoc ex manuduftione Textus Originalis, übi vox
ha:c Gen. Cap. 1, v, %. ijttfn deducitur a radicie "^rj
tenebrofus fuit, obfcuratus fuit, prout explicat in (uo
Lexico Buxiorfius, llnde liqvet earum cxiftentia, &
ejuld
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quid genuine fignificent, Et non video qva ratione
Adverfariivocemhancpervim malorumSpirituuminter-
pretentur, cum fundamento ne qvidem imbecillo inni-
xi fint. Ulteriores enudationes harum vocularum pu
blicar vcntilationi committimus. Jam ulterius in con-
fiderationem tenebrarum ituri,a?qua mentis lance per-
pendamus oportet, an tenebrar ifta: primarvac. & fupra
faciem abyfli, primam omnium confiituerint nodem;
cum pro utraque & affirmativ3 & negativa parte defen-
denda, etram recentiorum perplurimi inter fe difce-
ptent,& tanquam pro aris & focis(ut ajunr)dimicent.
Harum alterutram effe tcnendamneceffum eft, ambabus
affentiri cum minim£deceat.Noseorum judicio,qui pau-
-16 ampliorem operam,]cupiditate hujus rei feienda:
collocarunt, & rationibus firmioribus inniti videntur
fubfcribere non dubitamus, quin prima nox fubfecu-
ta tandcm fuerit lucem primigeniam, adeoque tene-
brar illarr prjmjevar notftis nomine nequaquam veniunt
intejligendar, cum nox femper pratfupponatluminofum
quoddam corpus, quo deinde tanquam habitu fuo de-
fiituatur atque privetur, vi canonis Log. habitum pr<s-
fupponi debere ab ipfa privatione, ftfiforte dme qu<e-
reres ; unde fint tenebr&i <sque ejfet acfidiceresl un-
de fit Jtlentium? cui recle refpondetur, quianemofuit
loquutus, ut diferte ait 8.. Jacob htartin. Colteg. 2,cons
tra Becan, Difp.f. Tb, 14. idem refponfum ferres , fi
folicitus fueris de eaium creatione, cum fatis noveris
ex omnium ore, quod terminus creationis fuerit fub-
ftantiarum &rerum pofitivarum, Hinc nil fupereft ni-
fi quod fint mera negatio ipfius lutis primigfnia*, hanc
verd fecutae privatio duunrur. Fiuftra igitur Maritts
ViEiorinta Qpufciil.prinip. Diei, dum iubftantivas appel-
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lat, Philofophis fe irridendum propinat, Plura de his
fjcire aventibus commendo Excell, Speri. cum temporis
anguftiis inclufus, ipftitutique ratione prohibitus pro.
fubitu non pluribus poffumus ha:c perfequi. Atq; harc
Cinto, qua: per bona occafionem inta&a effe nolebamus».
Quemadmodum paucis tetigimus tenebras primxvas,
ita confequens jam eft, ut properemus ad propofitam
illam nobiliflimam lucem primigeniam, quar primus*
mundi omatus, prima perfe&io, prima sedificii gra-
tia, qua nil prarftantius, nil jucundius, nil pulchrius,
£t quoniam codura & terra erant inconfpicua & tene-
bris inv.oluta, noluit fummus Opifex hoc fuum primum
primi diei -n&gwi*** m tenebris latere; fed ut afpe-
ctabilc foret. Ideoque primo hexaemeri die ex nulla
prarjacente materia, & immediate folo virtutis fua: ver-
bo omnipotenter produxit, tenebricofam molem five
abyflum illuftravit, afpesftabilemque reddidit. Et (ut
verbis Bafiiij utar) ficut Piclores dealbatum ante parie.<-
tem eplorum floribus con 'erunt, ita Creator ad ormtum*
tnundi properat, luce primum mundi parietes deaibat.
Etiam aiibi Bafittiu M, Hom. z. prima Dei vox, inquit5 ,
iucis matcriam creavit, tenebras diffulit, mundum illu-
firavit (f exhilaravit, univerfis continue gratum attu-
tit & jucundttm confpe&um. Sicut,qvi in profundam
aqv£ voraginem oteum immittunt , ei loce conciliant &.
immittunt perfpicuitatem. Ita & univerfi Creator edito
mox verbo, lucis amabilem (f peram<snam venufiatem.
mitndo invexit, Hinc inclarefcit quam apprime necef-
faria quamque jucuncia lux illa fuit, propter utiiita-
t.cm & gratiam illam haud cxiguam mundo illi per-
ficiendo inprimis, & deinde partibus mundi perfedi,
£pii,,lunsC ? .C2teris<]ue ftellis, materiam illis fubmini?
ftrando
« _. «ftrando pra_ftitam. fta enim fapienter & ordine ele-
gantiffimo, omnis boni ordinis Auctor cuncta exeqvu-
tus eft; Siquidem primo die rudem quandam mate-
riam feu feminarium totius univerfi, non de fua fub-
ftantia, nec de alia fibi co_eterna, quia fic arternitatis
nectare etiam terreftria ha_cce perfufa inclarcfcerent.
Sed ex nihilo & quidem pure negativo non privativo,
qvodefiterminus non materia, ut loquitur fubrilinimus
Scaiiger, produxerit, lucemque a'' tenebris diftinxerir,
lumine inferviendo rebus primo die creatis, Altera
aquas fuperiores ab inferioribus feparatis, firmamenturn
artificiofiffimum inter has cxpandit,, Tertia luce juffit
aqvas inferiores & terr_e commixtas congregari in fuos
alveos, fuaque certa occupare loca, terram verd omni-
gena & mira florum arborumque varietate exornavir,
Qvarto die ccelum ltiminaribus, qvinto aqvam pifcibus,
aercm volatilibus, fexto denique terram animantibus,
& poftremd omnium animantium Prirrcipe condecora-
vit, aded ut per fex illa wxdirli& abfolutft fit totum
creationis opus. Hacc omnia & fingula uttt fapienrer
fint condita, non tamen defunt qui Creatorem confu-
fionis arguere luftinent; ideo quod confufum chaos pri-
md condiderit, Nos iis reponinius Deum eo ipfo or-
dinis non confufionis effe AudOiem fe demoni.rare, i_t*
fatetur Aliingim; Siquidem ordo hic fit, ut fiat pro-
greffus a non efle ad effe , ab imperfecto ad perfe-
ctum,ab inanimatis ad animata, a vegetabilibus ad fen-
fitiva, a brutis animantibus ad hominem animal intel-
lecftuale on.nium vifibilium creaturarum nobiliffimum:'
unde nec creatio confufa,fed opus creationi. rude, in-
digeftum, in'ifpofitum, & imperfectum dicenda eft.
Grates igitur debemus ordinis Aucftori gratam quod no-
Bis commcndare voluit w^'«.
Aj Optiino
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Optimo jam nobis commendato ufu, ordine pa-
riter elegantiffimo hac anfa intellccto (in quar, ut pri-
ora mentio incidit) t re effe videtur paucis de variis
hujus explicationibus & lententiarum divortiis agere,
quod facturi obviam imus primd mcnti ftatuentium,
per lucem Intelhgentias aut etiam animas veni-
re intelligendas, cum harum invifibilium& fpiritu-
alium munus fit , non difcriminare diem a no<fte;
Übi tamen Textus Sacer innuit creationem rerum
corporearum & vifibilium, ideoque proprietati literac
adh-crendum, Deinde nec affentimur Danto elemcu-
tum ignis fuiffe afferenti; quia ignis officio non con-
venit dare difcrimen diei ac nodlis, fed calefacere &
urere, quod primaria ejus affeftio eft, Pr__terea impro-
bandus eft fenfus Pererij, propugnantis lucem folis im-
perfedam, Cum lux folis fit accidcns, accidens autem
nunqvam prius fuo fubjecfto, & iine eodem non datur;
multd minus fuit ipfe fol, quia is quarto demum die
cond.tus fuerit, & expanfum folis fubjectum fecundo
die. Si verd confugerint ad aquam tanquam fuum a-
(ylum, objiciendo nobis eam fuiffe fubjedfum, uti Kec-
kermannm vu!t; perfpicujtatem & pelluciditatem in
parte quadam aquac fubtiliori. Corneitm a Lap. exi-
ftimat, Deum lucem producllurum ex aquis abyffi con-
denfaffe inftar cryllaHi corpus orbiculare, eique lucem
hanc indidifle. Tuni facilc patet hoc fibi conftare non
poffe: quivis enim videre poteft aquam nil commercii
habere cum luce, non cx aqua fed ex tenebris lux evo-
cata efi: 2. Cor, 4, quac etiam poft feparationem aqua-
rum fecundo & tertio die luxit, & quales _bfurd;tates
inde fequeretur , ipfac horum fententi_e primo intuitu
produnc, itaque cas tacem-us, Porro nec fuit lux alteri-
us fe-
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hs feculi Gve beatofum, cum ilia fub nomine dieivenire
nequit ac|ue ac ha.c , ficut expreffe Gen.i.v. j. legttur:
EPP S.N> DMISf N^V h, eft: & vocavit Deus lu-
cem diem, Denique fuffragari neminem credo non-
nullis Pontificiis: accidens fuiffe fine aliquo fubjecfto,
quod non folum contradicrorium; verum etiam tan-
qvam maximum numeratur inter fex illa Peripatetico-
rum abfurda. Nec ab omnibus etiam Pontificiis appro-
batur illa ftatuminatio, ied a qvibusdam eorum rejici-
tur atqve damnatur, cum vix obtineant, qvod inten-
dunt, nempefigmentum transfubftantiationis, per hoc,
qvod dicunt lucem fuiffe accidens non tvwneam» fed __.'._.
trvsxTtv. Aft ta_det & nos omnium horum Senten-
tionariorum delirationes recenfere, & Te Lector
Candide forfan offendimus Tibique naufeam facimus.
Unicum tantum poftremdaddere placet BonifreriiaiTer-
tum i qui omnem navat operam, qud evincere queat,
qvod lux primitus creata fuerit accidens, non in certo
& peculiari aliquo fubjecto; fed ut modd hoc, modd
aliud agnoverit fubjectum, Scilicer prima die aqvam,
alteraaerem, tertia ccelum , &ita fucceffive in diverfis
partibusfive fubjectisab ipfoCreatore producidebuiffet,
quod «Tfl/T.c. At,qvoniamnervi artusque fapientia_furr
nil remer"-. credere,proptereanon hujusvel illius autori-
tati itafumus additfti, ut in verba ejus juremus, aut Ari-
fiotelem, Socratem vel Mlatonem contra veritatatem de-
fendamus (magiscum Ipfis nobis amica fit verit3s) nec
absque rationibus temere eosdeferlit/. Nos htiic fer-
tentiae tanquam omnium venffimlc'calculum addimus
Deum T. O, M. in principio & quidem primo hexae-
roeri die procreafle iucem nou accidentalem, qvaiislux
in genere utpote infole, &ftellis, verum fpccialem ,
cor
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corpoream, fubftantialem accidenti co_.jun&att.;qu_ppe
omnium ori ineft quod fuit terminus creationis, Hoc
corpus luminofum, folo Dei verbo ex nihilo negativo
produdlum, erat inftar aeris diffulum fuis tamen ex-
tremitatibus ita determinatum, ut non una vice totum
illuftraret globum, fed motu & impe.u fuo naturali,
Kon a movente aliqvo extraneo, non emiffione aut
contractione radiorum univerfi partes per viccs illu-
ininaret, acceffu diem, receffu noctem inducens , &
per primum fecundum ac tertium diem vicaria fohs
extitit: ut cam appellat Sperl. Circa hanc occafio-
nem non poffumus non animadvertere, quod Dann-
haverm in CoUeg. Pjycholog. Difp. j, Controv. _?, pag,
$4. (Sf feq. denegat luci 5-f_.71x7.5-w ipfum corpus cum
i-ullibi locorum fuiffet repofitum, nec fupra _ut in-
fra ccelum ; latuit enim fub aqvis primo die, nec in
medio aqvarum fuiffe infixum, cum aqva. non fuerint
divifae primo die Gen. 1. v. 4. addit verd ejus fubje-
ctum fuiffe uti nunc afirem, ita ibi aqvac fuperficiem.
Neqve penetrare lucem denfam illam aquarum abyffum.
Ilic refponfu licet difficile fit, hoc tamen affcrimus:
modus qvamvis m ejusmodi abftrufis atqve arduis rebus
ms iateat, rem tamen ipfam ideo negare inUgrum non
eft, a negatione tntelleclus nofirt ad negationem rei non
%'aiet confeqventia, Qyi potens erat locare ingens &
vaftiffimum iftud corpus chaoticum, qvomodo & übi
placuit, qvidni ettam conftituere potuerit alterum iftud
corpus lucidum, iiiuftrans primis tiibus ditbus rudem
iftam molem ctiam poft firmamentum jam conditum,
& terram ex ipfa aqv_l produsftam, Sed qvo devolvi-
mur? *. diverticulo in viam redeundum eft, videlicet, ut
afferto noftro, lucem primarvam 110n periiffe, vim &
robut
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robur tribuamus, qvod fiat commode in animadverii"
one argumenti, inftantium lucem hanc refolutam in"
aquas; quod vix & ne vix quidem firmiori ceteris ftat
talo, quoniam Sacrac PandecTac nc apicem quidem de
hoc indigitent, nihiique omnium quac fecit plane &
totaliter in aliam fpeeiem transmutavif. Cui Quacfo
ufui inferviret lux? Et quem intenderet Creator finem,
nifi quod praceffet primis tribus diebus, non modo
non etiam materia apta effet ®iX£yyip<*Ta>v qvarta. diei,
Aqva jam fibi affignatam perfe&ionem accepit, quoad
qvantitatem, qvalitatem, & iocum, remanente adhuc
poflea lucc per vvxrnpt(nx temporis fpatium,itaque noa
opus fuit ipfis amplius aliquid addere, Impium etiam
ac temerarium foret dicere, Deum unam a fe femel
producTam fpeciem, rurfum permutaffe in aliam , effe-
cTus namque fuit caufa. fuac Efficienti probatus& bonus,
fequitur jam eam fuiffe confervatam; fi confervata man-
fit, confervabatur utique lux ifta vel perfecTa, vel imper-
fecTa; At non perfecTa, qvia fi completa fuiffet, feorfim
cerneretur in mundo jam perfecTo, adeoque referretur
velad AngeSos,qvodfallit,quia funt immateriales, vel ad
cceium, fed & illud male, quia iftud natura non lucet;
vel ad elementa, & pariter inepte; quia terrx indolem
nonagnofcit, aquacnon novit, aCris neque recipit, veium
ctiam naturam ignis fubterfugit, Vel dcmum referretur
haec lux ad planetas vel ad metalla, vel ad animantia,
qvod qvam abfonum foret, mea non refert pluribus di-
cere. Ergo ultimd imponit naturae ordo & cogit nc-
ceffitas, ut fruftra tentatis fingulis,referatut h_ec lux ad
ftellas, & inde ad folem ceu imperfecTa, ac materia quac
qvarto demum die in producftione folis, debitam in-
depta eft perfecTionem; adeoque coelum condenfatum
B fivs
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fivs denfiores ccelipartesmaterianon funt,cumnonlo-
catio, necpo!itio,neve ipfum continens inferat materi-
am, utdifferit beatus Sperling. quem adeat, qui pluribus
explicari hocgeftit.Diverfitatem lucis quod attinet, nec
illa diverfitatem matcrisprobat, quiadiverfimodelucem
fracTavk Creator, aliter eam difponendo in fole, aliter
in luna, aliter etiam in ceteris ftellis.Atq; ita quadantenus
evi(Tumfperamus,fidera conftare luce primacva,tanquam
genuina fua materia,forma licet conftent propria natura-
li atquefpecifica,ea informantc, fuumque effe, diftingvi
& operari dante, quac nova ipfis quarto die eft impofita
atque fuperaddita. Plura quidem a nobis dicenda ali-
qvis proprermateriae nobilitatem poftularet; fed necef-
fum eft verbis a Rungio prolatis, hanc Thefin claudere:
GJvanam ejmratio fuerit per omnia expiicari nequit,
TH__^lS SECUNDA.
Cometa non eft Species mundi.
Slc probatum ivimuslucem primigeniamnon periiffe,&quidem pauld ampliori opera (cum materiac no-
bilitas &praeftantia id exigeret) devolvimur jam,uti-
nam feiici fucceffu/ad alteram hanc pofitionem juxta
inftitutumnoftrum, _xpendendam,idq; brevitate,qua fieri
poteft maxima. Et quoniam Tiiefis hacc priorinon mi-
nus eft controverfa, & infinitis fententiarum divortiis
fcatens: cum per tot fecula de Cometis jarn difcepta-
runt & Phyfici & Mathematici, nec tamen quis fibi de
eo gratulari audet, qvod accuratiori cetcris cuncTi in-
dagine, in omnibus fibi rem acu tacTam habeat; ldeo-
qve temeritatis notam nos non fubituros putamus, fi
cum Brudkis quibusdam, veritatem eprofundo puteiex-
tra-
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trahentibus, praefumeremus cometarum caufasiniis, quar
fieripoffunt &explicationi nonabnuunr, Ievitertangen-
das, qux vero explicationem fugiunt, nec nos ignoran-
tiam profiteri erubefcimus ,fed utimur hac in parteip.ius
Ariftotelu excufatione, qui de Cometis dic.urus, ira
praefiitur. 7n^/Tocv aCpavoov rtj ai&tjo-ti youifouu lnatZs a?rs.
aidttx&ai K<*>Ta,Tcv hoytv } tav u(^o dvvarcv ai>aydy&}U.iv. &c,
Qvod faduri attcndamus oportet I, Cmfam ifftcientem,
Solum Deum Creatorum in fecula Iaudandum! quippe
Qvi Agenscft Liberrimum,& non impeditur,quin amplius
agat m terrorcm & commonefadionem noliri, five in
athereo five in elementari orbe, nullis n* natura; vin-
culis obf.ricf.3 eft Divina Majeftas; Sed cumvult fiftit <-*-
qvam ftuviis L$ verttt fdera retro :
H£c potuit fo/is curnis inhibere volantes ,
Cum populi lfrae'1 Dux JofuL^ftemeret hoftes,
H<ec potuit folis ftne luna, ekttngvere lumen^, ,
Cum futu eft faffus pro nobis vtclima Gnatus.
Hic non licet confundere caufas primas cum fe-
cundis. licet Eclipfes lunares, conjuncTiones planeta-
rum, oppofitioi.es, &c, fint a natura, qua; fine Deo
non agat, & vice verfa; tamen a ratione operis or-
dinarii, ad ratiouem operis extraordinarii,argun.eniari
haud licet, Edebat olim, cdit nuuc, & edet deinceps
miracula, uti Ipfc de fe teftatur in Evangelio; & erunt
figna in foie, juna,& inftellis, Et rurfus: dabo figna in
coelo furfum & prodigia deorfum. Nuila hic vis m to-
ta rerum natura reperitnr, qua nova h_ec fpecies pro-
ducatur: fcd qui primitus fpecies ad mundi integrita-
tem conftituendam creavit, is poftmodum etiam fpe-
cies, univerfi hujus ruinam atque interitum fignificatu-
ras foimavit. Individuorum generatio, opus eft naru-
rae naturataejat fpecierum productio, natura naturantis.
B 2 Mi-U
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M'uhis pariter aliis rationibus hoc ipfum probari pof-
fe in confeffo eft, ideoque non immerito cum A-
rtfioteie evertimus Anaxagor<e (f Democriti fententiara,
qui credideruut congrefftonem plurimorum Planeta-
rum, u~i locum coeli vicinum, propinquitate & quafi
mixtufa lucis, unius ftellae oblongae figuram efficere,id-
que rationibus Ariftotelicis evidentiftimis, quarum u-
nam alteramve placet adferre («) Errantium ftellarum
numerus,cum ignotus non fit & congrcffus earum,cum
in mukosannos,certos dies, & horas pr_edici poftlr; nul-
lus tameu unquam Mathematicorum aded fuit pcritus,
qui prarmonere homines de certo die potuit, quo cri-
nitam ftellam vifuri fiut, (0) Comerae apparent cum
omnes planets, vel mane vel velperi lupra horizontem
confpiciuntur, & lougifi.mis f_ep<_. locorum intervallis _.
fe disjuncftis. (?) Sfellae errantes femper fuis motibus
pecuiiaribus vel antrorfum vel retrorfum feruntur,et-
iamfi illa ccnjuncTio,eft vicinitas fteilarum permixtione
lucis fuae, ut formam cometae cffingere poflit; tamen
illa fpecies crinitae ftellae, effet pauciflimos dies dura-
tura, cum cometas e.idem figura & magnitudine, a-
liquot menfes integros, intcrdum fuigere cernamus.
Hifce Democriti opinio tanquam vero diflimilima pror-
fus eft cxplofa. a. Materiam, ex qu& ftellae iftae info-
litac producantur, quam quidem certam dare nonpof*
fumus; (cum nos cuncTos mortales lateat:) pra.ter quas-
dam fententias, quae opinabili conjetfturae potius inni-
tuntur, quani certae experientiac, utpote : non defun-t
qui Arifiotelem fecuti, judicant cometam effe o-b&tmv a-
safufjuidcrs^, five ut Plutarchus ex Ariftotele refert Lib.
j, de pl. Phil C. _?, "rijv eitiys £.£__. kvet%pt.aetae o.ct7ivpov
ru&tmr. id eft, exhdkticnem ficcam & terreiirem in
aere
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aSre accenfam, & propter copiam materiae diutius ?r-
-dentem, Alii exiflimarunt cometam effe unam ex er-
rantibus ftellis, perpetud durantibus, cujus talis fit mo-
tus, ut rariftime a fole digrediatur tam procul, ut con-
fpici poflit, ideoque propter longiffima & maxime ii>
aequalia occultaticnis tempora, motumejus obfervari, &
confpici no.n potuiffe, quorum fententia_ fubfcribit prae-
cipue Ipfe Pythagoras. Nonnulli cometam nec fteliam,
id eft, corpus coelcde & fimplex s nec halitum flagran-
tem volunt effe, fed exhalationem fubtilem, lucentem
a lumine folis,per radiorum refracTionem. Qvibus fuf-
fiagari non dubitat Appianm Mathematicus ille alias ce-
lebris. Tycho Bmbe Exceilentiflimus Mathemat. propu-
gnat fuiffe materiam quandam juxta viam 1 .<fteam, five
fubftantiam quandam cceleflem a materia reliquarum
ftellarum non siifcrepantem,ibique circa galaxiam adhuc
confpici hiatus quidam inftar femiplena. iunae, unde de-
fumta fit illa ftella, quem nunquam cxtifle, ante hu-
jus ftellae ortum fe recordari dicit, &per confequens,
non obfcure infinuat ftellam hanc ex cadem, qua
galaxia, fubflantia conformatam effe, Patrum fen-
tentia non alias incomrnoda videtur, quam quod ex-
cludat caufas mediaque naturalia, per quae Omnipo-
tens Deus ordinarie operatur omnia in creaturi?. Chald.
(S'Stoic. ftatuminatio nec meretur applaufum, quie no-
vas has fteilas corpora perpetua prima creatione, cuni
reliquis ftellis condita, faciunt, atque tum demumcerni,
cum ex ako vertice in inferiora defcendunt. Perpluri-
morum aliorum opiuiones: quorum alii recurrunt ad
materiam elementarem, quidam ad lucem primigeniam»
quidam meteorum emphaticum, quidam rurfus hypo-
ftaticum efle volunt, hic jam enumerare ftiperfedenms.
B 3 Adc-
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Adoriamur jam unam vel alteram allegatarum exami-
nandam,& quidemprimam Arifiotelis SciMccf. Aftquam
inconveniens ejus fententia fit, ututtot jam feculispro
nuthentica fubita , paucis hifce fubfequentibus difpa-
lefcet. Si namque halitus vifcofi, ficci & terreftres in
..ere accenfi, cffent materia,tum profecTo ftellaillanon
foret durabilis, fcdcitiflime periret, & in fumos refol-
veretur ac deffigraret ; quod fatis conftat ex ignis &
fulphureae ejusmodi materiae ocyflime iiammam arri-
pientis natura, cumque tamen cometas per longifli-
mum temporisfpatiumduraffe, exhifloricis antiquioribus
& rccentioribus fdtis inclarefcit, utiexcometa annomun-
di ter millefimo feptingentefimo, uonagefimo quinto;
Anno v. ante natum ChriltumSalvatorem, centefimoSe-
xagefimo odfavo , Mutio Sc<evola (? Pofthumio Romx
ConfkUbm, per quinquaginta qufnqtie feptimanas con-
tinnas corufcante.Pariter ex cometa, anno Chrifli feptua-
gefimo primo (alii fequcnti anno hocfacftum effe affe-
iunt) Vefpafiauo Imperatore regnante,cometagladii fi-
guram referens, in dodecatemorio virginis in coelo,
Azymorum die, qui mcnfis Aprilis ocftavus fuit, per in-
tegri anni Spatium fupra urbem Hierofolymam vifo,
Deinde f\ fuerint exhalationes tcrreflres & vifcofae, cau-
fa, tum ftella ordinaric & poft certum temporis inter
vallum, congregatis denud exhalationibus cerneretur ;
pofita enim caufa naturali neceffarid ponitur effecTum;
fed non fcrvat juftum intervallum, quia interdum tem-
pus decem p.uriumve annorum effiuxit, abfque ulla
vifione ejusmodi ftellae, interdum duo cometat in uno
codemque anno fefe nobisfpccTan kos obtulerunt, De=
niq ie nullom haberent certum motum exhalationes illac
accenflc, verum huc & illuc in aere inftarnubiumalia-
rum
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rumqve flammarum vagarentur, cum tamen ftellae hac
fuo modo circularem,continuum, & regulari admodum
congruentem habent curfum, & eandem fere per ali-
quod tempus retinent magnitudinem & figuram cor-
poris, qvod exhalationibus propternovae materia?, magis
minusve acenfae adventum, plane inconveniens effe vi-
detur, Poftremd injurius eft Ariftoteles in Ipfum Au-
cTorem cometarum, derogando ipfis certum & pecu-
liarem effecftum, certis & naturalibus adhibitis caufis,
cum tamcn omnium temporum memori^, & cxperi-
entia,fatis fuperque edocent, nullum cometam adhuc
inanem practcrlapfum, qvin femper aliquid importer,
pr_efagiat, atque portendat, Pythagoreorum fententia: ef-
fe ftellas perpetuas, plaufibilior eft, & multos etiam
DocTos movit, ut eam probabiliorem judicarent, quam
Arifiotelis: At, nec illam mereri calculum, muka ar-
gumcnta probant, quorum pauciflima tantum peftrin-
gemus, Quippe f\ daretur ejusmodi ftella caudata per-
petua, quare fuam formam, magnitudinem, claritatem,
colorem, rationem motus, durationem toties mutat &
deperdit, quoties a fole digreffa, terris fe confpicuam
pra.bet-'' an cum vero cong.uum fit, ullum coclefte
corpus tam varias ac diffimiles mutationes recipere,
quales in figura cometarum, & aliis accidentibus de-
prehendimus/ & fi ita eft quod habet Ariftoteies, ali-
quoties eodem tempore plures cometas fimul apparu-
iffe, manifefta experientia fententiam hanc revocavif,
quod unica ftella f\t cometa, Sed, dieant plures effe
diflinuli figura & magnitudine, ejusmodi crinitas flel-
las, quarum jam haec cxtra folis radios exci.rrat, jam
alia, ut ivinc hanc cladem, nunc aliam terrii pra..nun-
ciet. Ita dicendum eft de ilhs proximis effesftibus,quos
&
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& Auctores fide dignifllmi fcribunt, & perpetua expe»
rientiateftatur,effe omnium cometarumproprios,fci),per-
petuas ac inufitatas ficcitates, flatus vehementes, mor-
bos,&quac illos comitantur, Cur has res efficiunt tunc
demum, cum a Sole longius difcedunt,& non fimiliter,
quando funtcum ipfo conjuncTi.<' Saturnus vimvyoc frigus
auget, Mars vtmvyoc aeftum incendit, Sic & plejades,
hyades, affelli, tunc efficaciffime tempeftates cient, cum
latent fub r*diis folaribus, Cur igitur non occultac illae
ftcil_e, vires fuas cxerunt in exficcando aere, excitatido
flatus vehementes,&terribiles, nec non morbos peftife-
ros, quando fub radiis folaribus latitant fimul cum fole
oriuntur & occidunt , cum eo coeii faftigium con-
icendunt, & adimum ccefi demerguntur. At huic ftel-
larum perpetuitati experientia apert« reclamat, quam et-
jam Ariftoteles aiiegat.quodplerique cometa.evanefci.nf,
priusquam adfoiem adeo prope redierunt, utradiis & ful-
gore ejus occukari poffent. Oportebat autem fi vera:
ftellxeffentjeas femeidigreffas a Sofe, confpici perpetud,
rionec _d fokm reverfae, contr* radios ejus fefe abdercnt
& vmivyoi fierent, ficut Venerem & alios planetas, fe-
mei extra radios fofares egreffos, cernimus perpetud,
aut mane aut vefperi, donec ad folis vicini*m re-
grefli, vi lucis fuigentius occukantur, Verum cometae
longifllme dum adhuc a folediftent, minores evadunt,
inoxque vifui fe plane fubducunt, Sed valeant rehqua
iila argumenta, vix refutatione operofi digna, Nos ut
fupra, inculcavimus: ficut eftecTus cometarum Deus 11-
-bi foli praecognitos habet, ita materiam ad horum pro-
ducTionem cuncTos mortales latentem adhibet, Hinc
ut avercamus & evertamus objecTiunculam hanc nobis
obviam fe fert occafio; Deum ceffaffe a creationis opere,
ideoque
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ideoqve ad hujus ftella: produdionem non concurrere
ut caufam qvandam primam , fed adfcribi poffe potius
caufis propriis & naturalibus, Verum facilis eft refpon-
fio ad illam; cum diftingvimus inter fpecies mundum
conftituentes feu integrantes,& res inufitata<., extraor-
dinarias,& non facientes ad ejus integritatem & per-
fecftionem. Ceflavit quidem Deus ab cjusmodi fpecie-
busde novo creandis, quae mundum ukerius perfiterenr,
interim non ademit fibi vim atque potentiam ad agen-
dum contra communem naturae curfum, excitandum-
que talia figna & effecTa, qua. non modo non aperirent
nobis Dei iram &impendentia mala, juxta illud P(al,\i.6.
v. 6. Quicquid placet fibi Jehovah facit in ccelis & in
terra, per mare & omnes abyffos; fed etiam commone-
facerent nos, utdefifteremusab ejusmodiperpetratisma-
lis,& precibus pcenitentiaque feria eum rurfus mitiga-
remus. Mundus enim, licet nunquam vifi fuiftentcome-
t_e, aequ*- perfecTus fuiflet ac piimitus creatus fuit,& jam
adhuc hodie eft; & dicere novas Species adhuc fubinde
creari, temerarium & impium eft,quafi Omnipotens
Creator non poffet omnes fpecies ad ejus confummatio-
nem in initioproduxiffe, qvd minus adhuchodie necef-
fum habeat ad ejus integrationem aliquid addere. j, F.r-
mam, quam pecuiiarem & fpecificam habent,nobis
etiam ignotam,qu_c cometis largitur fuam effentiam,
fuas operationes, affecTiones, & ut per eam ab aliis di-
ftingvantur; & fievicTumeft, materiam cometarum ncn
effe halitus ficcos, pingves& vifcofos, in fumma acris re-
gjone pendentes, tum nec flamma loco & nomine for-
mac veuire poteft fecundum Ariftotelem. 4, Finem', qui
quidem ponderofus faris eft, nempe praenunciare mala
futura, ut homuies ejusmodi fignis commonefacTi de
C fuis
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fuis peccatis iram Dci extimefcant, ac ferid contritiorie
ac poenitentia ad Deum convertantur, & ardentiflimis
prccibus contendant averti aut mitigari tantas fibi de-
ftinatas pa_nas, EffecTumcometarum dmnium hominum
fagacifliihus inveftigare & pracdeterminare nonpotis eft,
cum nulli revelatum fit, fed foli Deo notum, Semper
jamen aliquidcerti& rari cometen fignificare atquepor-
tendere, fi non ut caufas, tamen ut figna, divinitus ad
iram Dei adverfus peccatorum delicTa denuncianda li-
quidd conftat, fiquidem omnium feculorum obfervatio
&expcrientia tcftantur, nullum unquam cometam im-
punefpecTandum fe exhibuiffe, quin magnac mutationes
in imperiis triftes & peculiares eventus fubfecuti fuerint,
utpote; Excellentium Imperatorum, Regum atque Prin-
cipum inopinatac mortes,bella atrociflima, & per bene
longum tempus duratura, annonae caritas fwc mife-
rabilis fames, graffantes & violentj morbi, utpote
peftis, & alia contagio plena, nec non ficcitas, &
aeftus intolerabili-. & innumera ejusmodi alia, ut re-
cTe dicit Camerarius\ exarfit nusquam fub ccelo imptt-
ne cometes, nec non Plinim', Cometa totum annttm ft~
quentem fiufpeclum reddit. Pontano cometa appellatur,-
Dirum mnrtaltbm omen. Pbilippm Melancbton canit',
Nutta <etas vidit fiagrantem impune cometen^,
Non leve venturum nunciat itte malum-i.
Adhuc Pontanm prarclare ait:
Ventorum qvoqve certa dabunt tibi figna comctre^
llli etiam belli motus, feraqve arma minantur.
Magnorum & cladis poputorum &funera Regumst
Ut cum feu crrcli occafum feu fotis ad ortum-3
Extulerint caput infelix (f crine minaci,
Uorrendum Ute implevit terroribtts urbes.
Sifis-
Si fteterint certoqve loco veftigia figent ,
Finitimi beUo invadent, civiliaqve a<m/i..
Fozdabttnt fiocias cognato fangvtnc dextras,
Sin ortum tendent verfiu peregrina moveri
Belia fcias hofiemqve extremis affore ab oris.
Exempla pariter muka cumulari poff.nt ad proba-
tionem eorum effecTuum; fed cum ipfamet crcdo cui-
vis obvia cffe, idcirco etiam ad vitandam prolixitatem
ea lubentes pra.terimus. Obtinuimus jam contra Ari-
flotelem cjusque Affeclas cometam non effe ____.._*.£--'
qvoddam igneum, fed ftellam; Itaqve nec largiri illi
poffumus locum cometarum effe fupremam afiris regi-
onem, cum nulla ftella unqvam adhuc in aere vifa fit;
fed locum ordinarium facimus ipfum CG_lum, qvod o-
innium ftellarum propria fedes eft, prout nobiscum hoc
afferit Cardanus : & fatis incfarefck ex ipfius figura^
duratione, & motus regularitate, Si f_*r._a^w effet i-
gneum in aere, tum non fervaret eandem magnitudi-
nem.cum pro materiae magisminusve incenfae adventu,
jam major jam mitior foret, & omni motus regulari-
tate plane deftitueretur, exemplo etiam aliorum metc-
ororum huc & illuc aberraret, qvam aberrationem in
cometis reperire non licet, propter motum reliqvarum
i.cllarum gyrationibus maximc congrucntem, legesqve
earum obfervantcm, imitando earum regularitatem, &
abfolvendo circuitu fuo globum terraqvcum vigintiqvat-
vor horarum fpatio. Deniqve conceffo hoc, cometas
efle exhalationes incenfas in adre, tum rcpentini ef-
fent, & ab omni duratione alieni juxta illud Senec<e:
fffv&cunqve ae'r creat brevia funt, nafiuntur in re fiugad
tf mutabtli. Qyomodo enim poteft in aere idem diu
permanere,cum ipfe a-er .nunqvam idcm maneat^ fluit
C 2 fcm*
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femper & brevis illi qvies eft. Nuttc pluviis plenus,
nunc inter utrumqve varius. Nubes ex illo conflatae
mox in illam refolvuntur, & disperguntur, nullam ad-
mittentes qvietem, Id quoqve videreeft in aliismete-
oris, qvalia funr, traje&iones, trabes, clypei ardentes,
chafmata, globi ignei, fulgetra, fulmina, & fimilia, qvac
citiffime deflagrant, & tanqvam ignes certi in corpore
vago federe neqveunt. Atqve ita difcuffis, qvac affertum
noftrum folicitare videntur, aggredimur tertiam, uti-
nam faufto ominc thefin! fn itaqvo.
THESIS TERTIA.
Aer in motu naturali eft caula velocitatis
iq fine, & in motu violento celeritatis ab initio.
H/Ec pofitio, utut plurimis laboret difficukatibus obperpfexas utrobiq; opiniones; nihiiominus tamen
utilitate & elegantia, eam quam maxima fcatere
nullus fanus dubitet; quipp£ omnibus ferme rebus &
pracprimis animatis non parum infervit aer, variarum-
que mirandarum rerum & mutabiiium ftat caufa, accu-
ratam itaque & amplam] meretur expofitionem, Sed
quoniam in duarum hifce antecedanearum thefium evo-
lutione praeter inftitutnm & opinionem pauld prolixio-
res fuimus; eapropter fequentia intra anguftiores coer-
cebimus limites, & tribus, quodajunt, verbis ea enoda-
bimus, Prius quod attinet Thefios membrum;._*'^.'
rem effemotum naturalem in initio quam finej tum vexa-
tiflimum eft, & varietati fententiarum obvium. Simpli-
cim omnium primd faccflit nobis negotium , dubitando
& fimpliciter fere negando } motum naturalem prope fi'
nem velociorem effie, qudm inprincipio, cum ueminihoc
com-
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compertum cfife ait:quemconcinnfc fatis refutat Stran
dikipuliiiTbeopbrafii.DcindeHipparchm adftruit, motum
naturalem pr__cedere violentum; quodenim movetur,d'v*
cit, naturaliter deorfium,prim fuerat motum (fprojetlum
fiurfum\ quarecum revertitur deorfum, vis illa qua fur-
fum projecTum fuerar,debilitatur atque minuitur,&quia
prope finem visilla eft maximefracfta & remiffa,idcirco
motus tuncexiflitcelerior.Praeter hos inpromptueft opi-
nioperhibentium, nil nifi ipfum medium in caufa effe,
per quod fit motus, qvod inprimis tanquam magis fuperan-
dum refiflit rei, quare cumin fine motus, mmus reftec
nwliurn fuperandum& disjiciendum a mobili, ideotan-
tdfaciliustunc poteft effici motus, quam in principio.
Aliqvi hanc amplexi funt fententiam : quod locus ifte
fuerit non naturalis, a quo motus naturalis inchoatur,
cum quisque locus non naturalis ipfum mobile infece-
rit contrariis qvalitatibus, per longiorem ab eo receffum,
& propiorem ad naturalem acceffum collabefcentibt.s,
_Alii rurfus virtutem motivam ex appropinquatione mo-
bilis ad locum fuum naturalem magis confortatum &
corroboratum iri ftatuunt, Denique etiam nonnuiliipfi
medio, aeri videlicet, hanc caufam adfcribunt,tum ei,
qui terga lapidis fubfequitur retrd impellens atquepro-
trudens lapidem,tum etiam ei, quia lapide defcendente
propellitur, & ad anteriora promovetur , undefit, ut
qvia in fine motus naturalis , aer eft maxime commotus
& diflipatus, ac proinde ad refiftentiam minus idoneus,
tum motus naturalis velocior atque vehementior ev3dat.
Has practer alias fententias praecipue enumerat Pererius,
quibus qvinqve prioribus etiam prolixifllmam fubjun-
(ftam habet refutationem, fextam verd approbat & de-
fendit, quam etiam nos calcnlo noftro dignamur. ita
Cj tamen
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tamen ut breviflimis nos expediamus rationibuj, Wein-
richim de Monfir, Cap. /, Quaerit quo fenfu id pro-
bari poteft, tardiorem in priucipio, in fine velociorem
effe motum hunc naturalem, & quaenam varietatis ratio
In eo motu . argumentum fumit ex uno eodemque
pondere fwe gravitate in lapide, quam nec augeri nec
minui afferit. Sed (i peccare nos nonfperemusin tanti
hujus akorumque magnorum virorum aucftoritatem, dU
ceremus eosex ignorantia caufac&rem & fenfum ipfum
negaffe, nam licet quoad fenfum to Jjor. latere & fo-
licitare nos videtur, fenfu tamen to ot. hoc compro-
bare non aded eft difficiie, Ex ignoratione etiam in-
teliecius, ad rei negationem non valet confeqventia. Ex-
emplo fit nobis lapis, quiex ako dejecftus in initio de-
fcenfus lui eft multd tardior quam in fine, Caufa hu-
jus motus eft forma feu principium internum adiivura
lapidis, quac forma per ipfam gravitatem, tanquam per
medium quoddam petit centrum (juxta illud: omne
gmve remoto obftaculo deorfum tendii) aeremque utpote
corpus fubtilius, tenuius, & ad refiftentiam minus apti-
us, premit, quaff.t, dividit,viamque defcenfus fibi parat,
Aft quserat quis : unde illa tarditas major in initio
quam in fine, & quaenam ratio/ caufa tarditatis qua_-
renda eft in ipfo medio, per quod fit motus, quod eft
ipfe afir, cujus natura eft, ut paululum extrinfecus mo-
tus, deinceps etiam per fe vehementius flucftuet &a-
-gitetur, adeoque ea qua: in fe continet corpora, nifi
forte fint immobilia, propellat, Q_uod inclarefcit ex a-
qua, qu_e ve! exiguo quodam ligno mota, flucTuat &
agitatur, aliasve res innatantes propellit, cur ni ejus-
modi agitatio fiat in aere, qui aqua longe fubtilior eft:
atque tenujor/ corpus enim fubtiliu? & levius cedit
Craflio»
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craffiori. Sic lapis disrumpit atque fecat aerem quietum
ac refiftentem, cujus motac ac difiipatae partes unionis
amantes, magno impetu ad unionem ruunt. {natura
enim unionem amat divifionem abborret) quod dum fa-
ciunt, concurfu fuo vehementius protrudunt mobile,
cumque ad vim lapidis motivam accedit aeris impul-
fus, duplicatis fic motus caufis, augeri defcenfus velo-
citas incipit: lapis igitur celerius per aerem motus &
vehementius concitatus,aerem quoqve magis magisque
pellit, qvi vehementius pulfus, rurfus lapidem vehemen-
tius propellit, atqve fic deinceps usqve ad finem mo-
tus. tlnde palam eft in fine motus lapidis, motum o-
mnium effe velociflimum, cum vehementiffime pulfus
a lapide ae'r, eundem lapidem vehementiffime propellat,
Ita enim moveus & mobile in eo motus viciffitudinaria
& mutua in mott. continuando utuntur opera, & aker
akeri auxiliares pra_bet manus. Haec jameft ratioexperi-
menti ifliu-*,cur lapis ilie fortius & acrius fubjecTam ma.
num vel caput laedit, qui <_" fublimi decidit loco, qvarn
qvi ex humiliori, Licet etiam ex uno eodemque loco,
tum ferit magis is, qui circa fu_em,qua qui circadefcen-
fas initium, nifi fit juftd majoris mohs, cum intelligs-
mus lapides unius ejusdemque ponderis atque gravita-
tis, gravitas namque eft caufa motus, quod deorfum ver-
gat, non tamen eft caufa varktatis motus ;■ quod jam
velocius, jam ta.dius moveatur; fed ncque unaeadem-
que caufa g-avitatisinfert effe<_tum feu tnotum femper ef-
fe eundem atque aequ.-lem, alia enim hic incedendum
vik, nempe ad ..iverfit.tem medii,quod motui naturali
ab initio adverfatur, infine favet & obfecundat, Mi-kd
facilius curfitant homines per a_rem,quam per aqvsm
quan.umvis limpidiffimam, Navis etiam variu.m habct,
R.cfjrri
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motum in aqui f*lfa feu craffiori, varium in dulci feu
limpidiori & leviori, Sed dum loquimur de motu natura.»
li,non poffumusnon recordari eorii,qui argumentantur
de motu naturali ftellarum, dicentes, ftellas noneffe
tardioresin initio, infinevelociores.cumconftantiffimo,
aequali, atq; regulariffimo moveantur motu. Verum faci-
le res patebit,dum diftingvimus inter motum circularem
ftellarum, & recTum corporum gravium, de quo po-
fteriori nobis eft fermo;; ftellae expertes funt omnis gra-
vitatis, omnis levitatis, calditatis & frigiditatis, medi-
umq;femperhabentuniforme, Eadem facilitate respon-
deri poteft ad objecTionem demotu naturali animalium,
cum difcernimus motum pure n3turalem, a naturali fe-
cundum qvid, qvi pofterior in Specie dicitur progreffi-
vus & fpontaneus , & comes eft animse fenfitiva: ,
quippe qvi ab interno principio anitnafis , anima ni-
mirum motrice facukate praedita , etjam pro lubitu
fe habet indiffercnter ad celeritatem & rarditatem, ad
latus dextrum vel finiftrum , deorfum, furfum vel re-
trorfum, & in qvantum fpirituum opera perficitur
in corpore organico, propter varietatem organorum,
ad varios motus recipiendos apto ; mufeuli enim &
nervi, a fpiritu copiofo & intcgro primumimpulfi, !on-
ge funt agiliores & vegetiores, quibus tandem paula-
tim exhauftis atque abfumptis, flaccefcunt nervi & de-
biikati concidunt, donec fpiritibus plane deflituti, ne-
ceffarid denmm iniequitur immobihtas & defatigatio,
Noftram fententiam Pererim Lib. 14, C*3-pag. 74^. pro-
pugnat. Ita enim loquitur ; H<ec (ententia mihi qvi-
detn videtur ceteris probabilior*. tum qvod ali<t mani*
fcfiis, nece/farivsqve rationibm refelluntur atque convin-
■cuntur: ctntrabancverbneprobabile qvidem argumentum
fingi
fingi potefi ; tum qvod h&c nthilponit qvod nonfit con-
gruens & rationi & experientU, (f qvod non ex ipfa
natura rerum depromptum effe videatur. ln hac opinio-
ne magis,qvam in ceteris animm memfibi fatisfacit,in
hac una maxime ctnqvtefcit. Idem etiam videtur in-
tendere Ariftoteles qui in Lib. de fjtystft. Mechanicis
qv&fi, ip. affirmat; motum corporis ipfa motione &
agitatione augeri & celeriorem fieri, Qui de hifce
plura defiderat,adeat, vclimus Zabarell^m Lib. i. de motu
gravium & levium Cap. if. iB. 17, p. _?_2, (f feqq. Übi
contrarias opiniones recenfet, tandemque noflram
multis rationibus ftabilit atque co.roborat fententi-
am. Multis pariter exemplis hoc noftrum aflertum de-
clarari poffet, fed brevitati ftudentes iis enumerandis
Jam ad membrum Thefios pofterius acrem efte
caufam motus violenti celerioris ab initio,in fine tar-
dioris, übi pariter diffidia funr aucftorum, nec circa i-
dem eadem ratione mcdoqve fentiunt, cum alia jam
res fir & inverfum plane negotium. Sicut in mctu na-
turali eft qvsdarn qvoad pnncipium & finem difFor-
mitas, ita & in motu violento, nam illic in initio tar-
ditas & in fine velocitas, hic modo contrario in prin-
cipio celeritas,in fine tarditas. Magirus dividit motum
per accidens in viotentum & viotenti_e expertem. Vio-
lentttm definit, ad qvem nil confert narura mobilis, fed
vi perftcttur\ cajus fpecies qvatvor conftituir, Pulfionem,
tradri >nem, veßionem, &' verttginem* Violentise vero
expertem vocat, cum aliqvid movetur ad motum alte-
riusi ut, cum mota navi, navita qvoqve qviefcens mo-
yetu_r. Verum huic pofteriori diftributioni non fubfcri-
D bimus,
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bimus,quia unum idemque hoc exemplum de nav 1
moca, & navita , adfert ad motum violentiae expertem»
& ad motus violenti fpeciem vecftionem fcilicet, nihil-
que difcriminis dare poteft inter has, nec diftingvuntur
definitionibus a Magiro adhibitis. Violentum enim ait
effe, ad quem nil confert natura mobilis, Atqui ad
motum violentiae expercem natura mobihs &ipfani!con-
fert. Contenti itaque fumus illa motus divifione quam
liftit nobis Sperlingim, innaturalem (f violentum'. hujus
Species funtpulfio, trafilio &c. Omne enim movens, fi
fuerit caufa interna. motus naturalis; fin externa,motus
violentus eft. sic motus lapidis in akum proje&i non
eft a fua forma, quia eft vioientus, omne violentum na-
turac inimicum , fed eft a caufa quadam externa, Jam
quacrat quis, unde jam eft ille lapidis continuatus motus
etiam a projiciente feparatus.*' eumaut avirtute moven-
tis,aut a virtute mobilis leu feipfo, aut a virtute mediis
aut a nullo e{Te,neceffeeft. At non eft a virtute moven-
tis; quia ibi nondatur contacftus, cum videmus eum
feparatum effe a projiciente, &nonamplius*tangi \ unio
namqve neceffaria requiritur inter agens &patiens. Nec
eft a virtute mobilis feu caufa intcrna, quia motus ille
contra naturam fit, & nihil in rerum natura feipfum
movet motu violento ; neque a nullo eft; quia quicquid
movetur, ab alio movetur, Jam reftat ipfum medium,
quod adverfarii pro caufa non agnofcunt, ob rationes,
quas modo fubnecTemus, Verum recurrunt etiam non-
nulli magni nominis Philofophi ad virtutem quandam
motivam, quac inprimi debeat a projiciente,quam ita
defcribunt: Cum lapis jaeitur, illavi & impulfu pro-
Jedionis, inprimi in eo a projicisnte virtutem quandam-
moti»
motivAM, qu<t inhtrens in laptde, movet ipfum cum
efi disjunßus a prajiciente : movet autem per /..»-
tum fipattum, quanta eft virtm motiva: b<ec autem tanta
efi,quanta fuit contentio,vis & impulfius projicientis, cum
primiim lapidem projecit , eique virtutem banc inpreffit.
Huic fententi_e favet Combachim Lib,l.Pbyfict Cap.i.p*
W> 94- Etiam Septaiim, qui harc verba prioribus addir;
H<ec verb tnpreffio nibil aliud efl , qudmforma qu&dam
accidentalis,confervans in ipfo mobilt vtrtutemagentis,ut
motm continuari &perpetuari po/fit, Scaliger etiam huic
fententiac fuffragatur, & motionem formam inpreffam
Calutat, Omnis aßio, inqvit, _*/<-_. eftforma accidentaiis,
k qua nonnunquam opus apparet manifeftum, atque et-
jam extat ut compaßio navis &c„ de quo videatur Exerc.
2s. S. l, Hacc fententia ut plurimis, ita inextricabilibus
implicatur difficultatibus, Nam ftante hac (i) Accidens
numero idem migraret de fubjecTo in fubjedum, ut
hic de projiciente iu lapidem projecTum, quod commu-
ni Ldgicorum oreeft explofum,(2) fequeretur virtutem
in.preffam, quae illis quahtas motiva audit, effe levita-
tem cumlapidem furfum, & effegravitatem cumeum
deor;'-_ni moyet, & fic qualitates mocivac fufpcnderentur
ab atbitrioprojicientisJquodaTCTrf^qualis autem fitcum
dextrorfum vel finiftrorfummovetur, fcire avef, (5) Vir-
tutem illam furfum moventtm, aut dices convenire
fpccie cum levi.ate aeris, aut ctiam differre , at con-
venire non poteft, quia obftant diverfac caufae efficientcs,
& modus agendi diverfus, Si rurfus dicas diiTeire, tum
non potis eft ferre lapidem fecum in fublime , & eun-
dem cum levitate aeris occupare locum, Denique duo
levia uni gravitati terrae opponerentur, (4) Sequeretujr
jnotum localem novam aliquam formam producere,
D **- quosj
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quod negat Arifi.s. Phyfic, text.rp.A\ia uttaceamus ab«
furditatum,plauftra,quae ex.nde deducunt & evmcunt
alii, Nos igitur veriorem & tutiorem viam fecuti,
illius motus violenti ab initio velocioris, cauf.m, ipfum
quoque medium effe affeveraramus; quam caufam alii,
ut Ptato, appellarunt Antiperifiafin, tefte Scaligero Exerc.
_?3, S. I, Quod medium ut fervet fuam continuitatem
& penetrationum dimenfionem, vacuumque impediat,
a iapide diflipatum fefe unit, ut poflea exemplo aeris
expcditum dabimus.Videatur Zabarella Lib, I. de motu
gravium (f levium. Pererim Ltb, 14. de var. (f divif.
mot. C, _  pag, -7u\9. Hoc medium motus iftius caufam
faciunt dupliciter, alii refpecTu aeris impellehtis, alii
respecTu ejusdem cedentis. Priori hoc mod & ratio-
ne impellentis, agnofcimus aerem effe caufam motus,
pofterioris non, quia ex pofteriori inferunt quod aer po»
tiflimum hunc motum habct propte** ipfurn vacuum,
quod impedire & fupplere ncceffum habet, Aerem
namque fugien.^^f. & fubtrahcn^p-fe lapidi, f\ non la-
pis identiclem absque ulla mora fuccederet, vacuum
dari nemo inficias eat, Sed occurrk Scaltger ♦ Ecce,
inquit, qvemadmodum non per impuifionem infiantis a-
tris, ut Plato, /ed per ceffionem impulfi', cujm in locunt
fubeat aer, ne vacuum dttur. Jgy<e tamen ratio neqva-
qvam nobts ftisfacere demonfiravimus. Non enim potefi
antecedens aer velocim moveri, qvkm movetur iapis, h
qvo fiemel efi impuifim aer iile* Nam qvomodo movere-
tur magis, qvdm ipfium movens moverst/ Uaqve major
sft diffictiltas ad inteUigendunt , qva natura fuitus aer
fubtrahat /e iapidi, k qvo non eft ter fe mtfut*. qvam
quO"
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qvomodo lapis k non tangente manu moveatur, qv<e il-
tum per fe primb pepulit (fc Baffo Lib. de Motu, art. __,
non paucis verbis hanc profligat, Proinde fi aer lon-
gius procurreret ipfo lapide, tum longe facilius foret
alium aerem transverfum intercedere, quam lapidem
fuccedere m locum, qri corpus eft maxime durum, fo-
lidum atque grave, & propter violentiam iliam naturae
ejus maximc repugnat, Priorem illam divifionem (qua
medium ratione aeris impellentis caufam faciunt) ex-
plicaturi, paucis verbis indicabimus illam effe noftram,
& fimul demonftrabimus quam congrua, tuta, &prae ce-
teris explicabilis illa fit. Exemplum haud obfcurum fup-
peditat nobis lapis, qui e manu projecTus primam vim
atque virtutem debet ipfi moventi, cujus impulfu divi-
dit, rumpit, arque propellit a-rem : flla fecTio atque
fracTio cum fit contra naturam atque continuitatem a-
eris, (unionem emm quamlibet naturam amare Superi-
us inculcavimus) partes ejus divifac, ne relinquatur vacu-
um, magno impetu €oPfui unionem rrtent, quo concur-
fu protrudunt lapidem,fednon tantavi, qvanta fuitprima
a projiciente, Illaite.um virtute, quam protrufus lapis
nadius eft, rurfus alium aerem disjicit atque fecat, qiii
aer diffipatns concurrendo protrudit denud projectum,
Quo iterum iterumque facTo, utriusque vires atque
impetus debilitantur atque fenefcunt, donec tandempe-
detentim per imminutionem continuam indinet ad
ccntrum, & a natura fibi deflinatum locum petat, qud
quiefcat. Manum nobis hac in re porrigunt Artftote-
lestnLib. de /jfhjxfl.mech. q. &ahi, Idem
valec de fagitta per nervum arcus excuffa, globulo e bom-
D 3 barda
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barda vi pulveris pyrii explofo, aliisque motibus violeft-
tis, Quod autem obflent nobis hifce fuis machinis,non
tantacfunt, quinleviratiocinationis brachioeverti qveant.
/. ratio hacc eft: cur non lapis projecTus in fublime, _.
vento etiam vehementiffimo longiusferretur,quamcum
manu aut nervo arcus projicitur. i. ratio cur pluma
non habet vim dividendi aerem/ & cur non majori
facilitate pluma quam lapis impelUtur, j. ratio:t Quom
modo aer natura mquietus, flucTuans & vagus poffit
tam direcTe & modo regulariffimo dirigere telum, m
feriat fcopum & non potius ad fuum locum furfum, aut
forte ad akerutrum latus tendnti' Hae difficultates pro«
pofitae nou tanti funt momenti, ut affertum noftrum
infringere valeant. Itaque breviter ad fingula refpon.de-
bimus: Primum quod attinet argumentum ; tum qvam-
vis flet ventus, & aer totus commoveatur, non tamen
ita unitus &conjuncTus movetur, ac tum, cum pars ae'ris
per lapidem a projiciente propellitur. Idcoque non
tantam habet efficaciam ad protrudendum lapidem &
motumcontinuandum. Ad fecundum dicimus; aerem
non propellere projecTa, nifi a projecTi. primd protu-
datur, atque plum», ftramen &c. non habent dividendi
vim, ergo nec promovcntur longius. Lapides verd, fa-
gittac & globuli, cum infigni vi agrem dividendi ;ol-
leant , viciffim propelluntur ab acre veh.em-.nter.
Tertium quod concernitj ad id tencndum, raiionem
referendam effe in ipfum jaculatorem , qui per li-
neam quandam recTam fagittam dirigendo, direcTe &
reguraliter dividit acrem, qui aer difjecTus, in eadeto
jinea protrudit fagittam vel globulum , eousque, quo
prse-
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praerdeflinatam metam attingere queat. Atque haec e-
rant,quibus breviter obje_tiunculam enervare animus
fuit,ut taceamus quod non minus fui ipforti de virtute
impreffa, ftatuminationi accommodari, & acque ac no-
ftrum affertum folicitare videtur. Et f\ adhuc ultimo
quis de tanta aeris vi & poreftate in corpora gravia,
& ftudio fcrvandi continuitatem dubitet, ille perpen-
dat,velim fpirituum & flatuum in animalibus virtutem,
acTfnnes item a£ris in terracmotu, tonitru, fuJmine ven-
tis &c. aequa lance etiam ponderet experimentum nou
minus jucundum quam utile, quod enarrat Curam Lib.
2. de fenfu (f Senflbil. Cap. 38. p. 209. (f feqq. Miran-
da , infir , natur<e induftria efl, in fervanda corporum
tnundt contiguitate. Explofa fiuit bombarda in qvodam
conclavi, orbes vitrei univerfi ex fentfiris excu/fi funt,
& qvidem omnes ceeidere in ipfum conclavis pavimen-
tum , non in proximam viam. Ratio manifefia efi, qvia
ai'r ille fragore repente , (fviolenta rationt fuit divifus,
ne verb daretur vacuum, latentes afris partes fubitb fe
uwere, & fimul magna violentik,eum, qvi erat extra
fenefiras, agrem attraxere, qvi dum confertim (f cum
fuoviolentia irrumptt, vitrum confregit. Hacc ille ex
Marco Antoni6,JPaffero,At jam citra opinionem in defti-
natam molem creviffe cernimus opus , cum tamen prac-
ter haccetiamnobis eopiam fore credidimusfad unum
vel akerum Theorema ultenustracftandum, fed jam in-
termittere, & anguftiora ingenii vela contrahere cogi-
mur, ItaqueLecTor candide, candido adfecTu, candidos
Sjoftrosardua tentantes interpretare conatus, & fimpli-
citatem.
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citatem br£v£mque hanc expofitionem propter t£mporis
anguftias, fubfidiorumqne defecTum obortam, benignh
tatis Tuae oculo afpice, Quo facTo nonnihil mihi,magis
Tibi, maxime Deo Te infervire putes,Qui talia aufpi-
canti, felicem ingreffum, feliciorem progreffum, feli-
ciffimumque cgreffum largitur paterne, Cui operum
noftrorum DucTori & DirecTori, fit laus, honor,
& gloria, in fecula nunquan,
terminandaJ,!!
